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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Bjelovar, eakovec, dazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, Trako5'
can,Varaidin, Varaidinske Toplice i Virie)
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Muzejski vjesnik izlazi jednom godiSnie. Rukopise ne honoriramo i ne vracamo. Glasilo
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SOUR "PODRAVKA", OOUR Koprivnidka tiskara, 1986.
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Oka Ricko, Muzej grada Koprivnice
OTVORENJE MUZEJSKE ZBIRKE IVAN GENERALIE
Slikar lvan Generalic poklonio je 1982. godine Ga-
leriji naivne umjetnosti u Hlebinama 27 svojih sliki
- preteZno ulja na staklu. Nakon godina lutanja i smje.
Staja u neadekvatnom prostoru jedna od najveiih i
najvrednijih zbirki slika lvana Generaliia iz razdoblja
1953 - 1983. trebala je na taj nadin trajno naii svoj
mir na najprikladnijem mjestu - izloZbenoj dvorani
hlebinske Galerije naive. Kako prostor Galerije jo5
prilikom izgradnje nije bio predviclen za postavljanje
stalnih izloZbi, nakon potpisivanja donacije (1983)
ukazala se potreba dogradnje prostora u kojem bi po-
klonjeni radovi bili zaSticeni, cuvani i neprekidno do-
stupni oku javnosti.
Projektnu dokumentaciju izradio je slijedece godi-
ne Zavod za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u
Zagrebu prema idejnom projektu ing. arh, Miroslava
Begoviia, po cijojje zamisli 1968. godine i izgraclena i
otvorena Galerija naivnih umjetnosti u Hlebinama,
Dogradnja se pru2a u pravcu istoka, duljine 20 m,'Si-
rine 8 m, 160 kvadratnih metara korisne povrSine. Si-
rina aneksa identiina je sa Sirinom izloZbcne dvorane
Galerije a naroiita palnja se prilikom izgradnje po-
sveiivala usklaclivanju formata i materijala postoje-
ieg galerijskog prostora i nadogradnje. Svi detalji
krovne konstrukcije novog proSirenja identicni su s
postojeiom konstrukcijom, vertikalni zidovi zadriani
su u istom materijalu (vidljiva fasadna opeka). Podna
konstrukcija i obloga poda dogradenog izloZbenog
prostora izvedena je u istom formatu i materijalu po-
stojedeg poda u izloZbenoj dvorani Galerije Hlebine.
Marijan Spoljar, Muzej grada Koprivnice
Jednaka painja oko usklaclivanja starog i novog dijela
Galerije poklonjena je i konstrukciji i izvedbi prozorj
skih otvora i otvora vrata i ostalih detalja. Aneks Ga-
lerije' naive u Hlebinama otvoren je 14. prosinca
1985. godine. U njemu su svoje stalno mjesto na5li
triptih "Snijeg pada", "Krava pod Ajfelovim tornjem",
"Stari Ferkoo, "Raspeti pevec(, "Crvena maska" i niz
viSe ili manje poznatih slika starijeg ili novijeg datuma
i neosporne umjetnicke vrijednosti. Stalnim posta-
vom ovih radova hlebinskii je Galerija postala joS
atraktivnije stjeci5te naivne umjetnosti u Jugoslaviji i
5ire.
Svedano otvorenje aneksa Galerije bilo je ujedno
i prilika za promociju monografije crteZa lvana Gene-
raliia koju su zajedniiki izdali Centar za kulturu,
OOUR Muzeja grada Koprivnice i Galerije grada Za-
greba, Galerija primitivne umjetnosti u Zagrebu. Mo-
nografija obuhvaia 41 crtei lvana Generaliia nastao
u razdoblju 1931 - 1985, idjelo je u kojem je prvi puta
palnia usmjerena iskljucivo na crteZ ovog umjetnika
kao sastavni dio njegovog do sada toliko puta analizi-
ranog slikarstva.
Autor teksta - Vladimir Crnkovic - razmatra sva-
ki crteZ pojedinacno i uspostavljaju6i veze izmeclu
njih pribli2ava cesto udaljena vremenska razdoblja i
periode umjetnikova stvaranja. CrteZ je shvaden kao
samostalno, cjelovito, likovno djelo, bilo da se radi o
skici ili o analizi vei ranije nastale slike.
"Ovi crteZi nisu samo marginalne skice, oni cine
suStinski dio umjetnikova djela, neophodan da bi ga
se u cijelosti moglo razumjeti." (N. Kri2ii)
GRAD U PROSTORU I VREMENU
Realizacija izloZbe "Koprivnica - umjetniika topo-
grafija" rezultat je, s jedne strane, indukcije graile
koju je u toku dvogodiSnjih istraZivanja umjetniikih
spomenika Koprivnice zabiljeiila i valorizirala grupa
radnika i suradnika Odjela za povijest umjetnosti
SveuciliSta u Zagrebu i, s druge strane, namjere da
se jasno i didaktiiki naznaii povijesno-umjetniiki
profil grada. Namjera izlo2be, dakle, nije samo u jav-
noj prezentaciji dijela istra2ivaikih rezultata, vec je
usmjerena i na muzeoloSko jasni prikaz razvoja jedne
urbane cjeline, njezine preobrazbe kroz stoljeca, fer-
mentacije druStvene i kulturne svijesti, koji su rezul-
tirali umjetniikim ostvarenjima i na Sirenju saznanja
o gradskom organizmu kao umjetnickom organizmu.
Ako ovo potonje raSilanimo ubrzo cemo vidjeti da
Koprivnica ne raste i ne razvija se stihijski, nego se
gradi i modelira logikom koja iesto ima karakter
kreativne i umjetniike djelatnosti.
Mada se umjetniika topografila temelji na istra2i-
vanju spomenika u prostoru, ipak se unutar kopri-
vniikog koncepta (a i svakog buduceg) mora odra2a-
vati vremenski protok. Ne samo zato Sto srlomenik
ima svoju fiziiku egzistenciju u vremenu, nego on,
akumulirajuci vrijednosti vremena, pronosi trag ljud-
ske volje i znanja, lstraZivanje pak, buduci da nastoji
na metodi interdisciplinarnog zahvata, nuZno respek-
tira razliiite pristupe s osnovnom namjerom da shva-
ti i objasni urnjetniiki 2ivot naselia kroz razlicite taze
njegovog konstituiranjai razvoia. Stoga se pri razma-
tranju nekog grada - u ovom slucaju Koprivnice - po-
lazi od njegovog razvoja u povijesti, pri cemu se grad
uzima kao Zivi organizam koji ima svoju socijalnu, po-
litiiku, ekonomsku i drugu logiku. Polazi se od pret-
postavke da je grad umjetniiko djelo. smisljeno i kon-
stituirano logikom, znanjem i sposobnoScu njeqovih
stanovnika
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